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A PROPOS DE L'ATELIER
SUR L'AUDIONUMÉRIQUE ET LA TOLÉRANCE
OUA/CELHTO-Intermédia Consultants S. A.
(Niamey: 10-15 Août 1998)
1. Cette rencontre a été entièrement financée par la Coopération
Suisse au Développement (DDC) à travers un bureau de consultance
de Berne, Intermédia Consultants S.A. (cf. le relevé comptable, ici
joint, établi par notre Financier, Mr Foster AGBANYO)
2. Le Centre a néanmoins assuré les dépenses suivantes:
- la main-d'oeuvre pour l'installation d'une carte numérique et de
logiciels (40.000 frs cfa)
- les émoluments d'une Secrétaire pour renforcer notre pool
pendant la durée de l'atelier (50.000 frs cfa)
- une réception offerte aux participants ("réceptions ordinaires")
3. A l'issue de la rencontre, Intermédia Consultants S.A. nous a
gracieusement offert du matériel informatique de grande valeur:
- un appareil destiné au gravage des disques CD
- une carte numérique Adaptec SCSI
- un disque dur
- un paquet de 10 disques CD-ROM vierges
- un logiciel CD Architect
- un logiciel Sound Forge
(Nous attendons un appareil, non encore arrivé à Niamey, de
conversion de l'analogique en numérique)
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